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With the improvement of social environmental awareness and the perfect of 
the legal system,companies to take environmental responsibility has been 
increasing,the environmental liability insurance is an effective way to enterprises 
transfer environmental risks. In this paper, on the basis of reference and learn from 
foreign advanced experiences of domestic and international environmental liability 
insurance coverage, insurance design, underwriting mode and the influence of the 
environmental liability insurance comparison of adverse selection and moral hazard, 
in combination with Chinese national conditions,, to build environmental liability 
insurance system in China and puts forward the idea the preliminary design, hoping to 
provide certain reference. 
This paper first describes the overview of the theory of environmental liability 
insurance, environmental liability insurance compared to other environmental risk 
management approach superiority.Then several typical countries on international 
development situation of environmental liability insurance for major foreign countries 
comparative analysis of environmental liability insurance.  
And then through several pilot cities in our country environmental liability 
insurance. " lack of demand,supply shortage " market failure situation analysis, 
derived factors restricting the development of environmental liability insurance in 
China: the legal system is not perfect, the premium rate is difficult to determine, 
insurance companies underwriting is limited, difficult to established accountability 
standards.  
Finally aiming at the existing problem of environmental liability insurance in 
our country, puts forward the development and improvement of environmental 
liability insurance system in China some innovative suggestions: adopt mandatory 
liability insurance of environmental liability insurance mode, formulate scientific and 
rational environmental liability insurance rates, implement the compensation for 
environmental liability insurance limits, to set up the insurance guarantee fund and 
reinsurance system, as well as the government's subsidy way of environmental 
liability insurance and so on has carried on the preliminary discussion. 
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严重的海上泄漏事故。瑞银预计环境善后和赔偿可能需要 120 亿美元。 
2、日本强震引发核泄漏事故 
2011 年 3 月 11 日，日本东北部宫城县以东太平洋海域发生里氏发生 9.0 级
强震，至今已超过 2万人死亡和失踪。强震和引发的海啸导致世界上 大的福岛
核电站发生核泄漏。此次地震是自有统计记录以来，继 1960 年智利 9。5级地震




福岛核电站周边 20 公里范围内近 40 万人撤离。国际原子能机构(IAEA)将福岛核
泄漏事故等级确定为 高的 7 级，与苏联切尔诺贝利核电站核泄漏事故等级相
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